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表情亚文化对网络人际互动的影响
李 东
摘 要 网络社会的到来带来了全新的互动环境———虚拟社区。这样一种新型的交往环
境区别于传统的互动而呈现出现新的特点，而表情亚文化就是其重要特点之一。表情亚文化
由身处其中的各个后现代个体构建而成，其演变和发展历史体现出个体逐渐成熟的心理认知
机制; 与此同时，网络亚文化在形成之后又反过来对个体的人际互动产生影响。本文通过对具
体的案例分析表情亚文化对人际互动的影响，并发现表情亚文化对个体人际互动产生以下三
种作用: 补充文字的不足，增强情绪的表达; 更新传统话语体系; 创建群体身份认同。
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信息化与数字技术的发展为人类互动营造了虚
拟社区这一全新的互动环境。在虚拟的互动场域
内，身体缺场使得个人能够将情绪或者真实个性隐
藏于屏幕之后，交流的内容仅限于文本。但文本的
意义并不是固定的，它所衍生出来的意义与发出者
所赋予它的意义很可能不吻合，因为这些意义取决
于读者以及阅读情境，文本意义在不断循环的过程
中很难一直保持一致［1］。因此，如果交流仅仅依靠
文本内容而缺乏其他辅助信息，造成误读的可能性
较高，交流所能传递的信息量也会下降。于是，在不
断发展的过程中，网络交流出现了代替表情与姿势
来表情达意的新型符号———表情符号。表情符号的
演变经历了一个从抽象到具体、从单一到多元、从静
态到动态的发展过程。这一演变过程体现的不仅是
表情符号作为表达形式的多样，也是在网络场域中
符号互动机制趋于成熟的体现［2］。而身处其中的
个体，通过对符号的使用来创设语境，不断地更新传
统的话语体系，并且在此过程中型塑了个体的身份
认同，从而再生产了新的网络文化。正是在如此往
复的建构过程中，虚拟社区得以不断发展。
一、增强语言情绪表达
在言语的互动使用中，互动双方必须处于一定
的规范语境之中才能生成一个理解机制，合理的语
境是互动双方之间建立起一种正当的人际关系。语
言的“编码 － 解码”过程与言语使用时的互动情境
分不开。托马斯的“情境定义”就强调人们在采取
行动之前都会对他所处的环境有一个审视和衡量的
过程，这就要求在网络人际互动中，交流双方对于语
境要有一定的共识。在网络世界中，语境的差异容
易导致交往互动过程中的信息被忽略，而表情符号
能够使说话者清楚表达情绪，使互动语境更加明确。
表情符号所起到的作用就是补充文字的不足、增强
情绪的表达。例如，可怜兮兮的表情可以突出说话
者的请求语气，使用惊慌失措的表情则突出说话者
的慌乱，相较于苍白的纯文字交流，表情符号更增加
了语言中的情感。桑德尔的研究就表明，大脑所接
受的刺激 60% 左右来自视觉神经，相对来说，使用
表情符号使得交流可以更加轻松自在［3］。也就是
说，表情符号作为网络互动中新兴的视觉刺激辅助
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手段，在互动中起着重要的作用，它有助于语境的补
充和对文本语言的理解，加强日常互动过程中应有
的直观感情氛围。
二、更新传统话语体系
在生活中被等级制度约束的身份在网络聊天中
会被有意抹杀，回归到一种公平的游戏。巴赫金在
他对长篇小说话语研究的论述中提出了一个“狂欢
化”的概念。他提到: “狂欢时，先前存在的等级关
系和官衔差别统统暂时取消，人仿佛为了新型的、纯
粹的人际关系而得到了再生。”［4］在他看来，正是狂
欢使得等级和权力结构被颠覆，原本正式的东西反
而显得滑稽可笑，而表情符号在正式通知中的使用
所体现的即是狂欢化的思维对日常生活的浸入。人
们通过使用表情，随意改造着社会秩序中严肃正式
的东西，打破现实的身份差异，获取平等自由的感
觉。话语与权力一直是一种辩证的同构关系，主流
叙事掌握权力，其话语体系就占据权威地位，而自由
散漫式的表情符号的使用颠覆传统的话语体系，从
而削弱了意见领袖的权力。
在日常的交流中，如果文本内容传递的是正式
的活动信息通知，而在此过程中使用各类积极的、游
戏式的表情符号来缓解文本内容以及话语氛围的正
式性，就有利于拉近同辈群体之间的距离而非形成
某种压迫感。在表情亚文化场域内，传统话语体系
中纯文字的严肃以及文本通知的严肃性得以缓解，
虽然该话语内暗含的权力关系( 即接受通知的人仍
要继续执行) 并未改变，但表情的使用所代表的“狂
欢式”的思维促使话语体系更新。在正式活动通知
中加入表情符号这样一种表现方式，似乎就是后现
代对权威和压抑的反抗，而表情符号正是这一反抗
的载体。
三、创建群体身份认同感
表情符号并不以摹写表情为主要意图，它更强
调情绪、态度或感觉的传达，所以图文并茂、自成体
系的表情包事实上就是现实中人的情绪的延伸。对
于网络使用者来说，计算机既是通信窗口，也是图像
呈现的屏幕，更是自我表达的场域［5］。很明显的一
个案例 便 是 2016 年 初 的“帝 吧 Facebook 出 征 事
件”［6］，以表情包为核心的价值观和文化输出形成
了一种极具特色的网络亚文化形式，以戏谑的表情
作为对台独言论的反击简单直接却显得像是嬉笑打
闹，一方面维护了大陆网友对外的形象，另一方面体
现出大陆网友对台湾的感情，以表情包为主的“不
正经”的反击，就像是大人对待孩子的叛逆，成了极
具时代特色的情绪表达方式。
在帝吧事件中，无数互不相识的网友在使用表
情包的过程中建构了对彼此的认同与信任，迅速建
立相同的立场。而正是表情亚文化这一媒介，使得
后现代社会中流动的“原子化大众”得以快速获得
身份认同。这正是亚文化群体的自我建构过程。这
种业已形成的亚文化氛围不仅反映了个体在使用表
情符号时逐渐成熟的认知心理机制，还进一步改变
了原本的交流方式，使得在后现代流动性极强的个
体之间能够迅速产生出认同感，提高交流效率。正
如解构主义新文本观所强调的，在后现代的交流之
中，宏大叙事逐渐瓦解，文本成为一个自我指涉的体
系，终极意义不复存在。
四、结语
表情符号的使用补充了原本话语结构中的语
境，促成了传统的话语体系更新，并促进群体间的身
份认同，成为后现代社会中具有强大生命力的新载
体。后现代的个体在使用表情符号的过程中所体现
的一种流动性和“游戏心态”，建构出了独特的亚文
化风格，由此网络表情作为虚拟空间交往的话语表
达方式呈现出变动的、多元的复合面相。
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